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MOTTO  
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. (Q.S. Insyirah: 5 & 6) 
 
“Tidak ada yang dapat menolak TAKDIR kecuali DOA....” 
(HR. Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah) 
 
“Doa adalah senjata orang mukmin, pilar agama serta  
cahaya langit dan bumi” 
(HR. Abu Ya’la) 
 
“struggle to get success” 
-( H class of BTC-CTC, BEC 111 period) 
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